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·８５１· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
①
②
③
④
⑤
《漢書》卷九〇，第 ３６６２頁。
司馬光：《資治通鑑》，北京：中華書局 １９５６年版，卷二二漢武帝後元二年二月條“臣光曰”，第
７４８頁。
《史記》卷四八《陳涉世家》，第 １９６４頁。
説見陳蘇鎮：《司馬遷“成一家之言”新解》，載於北京大學中國古代史研究中心編：《田餘慶先
生九十華誕頌壽論文集》，北京：中華書局 ２０１４年版，第 ５６頁。
《漢書》卷六二《司馬遷傳》載《報任安書》文，第 ２７３５頁。
自慰也罷。
此前，小文《〈史記〉與〈趙正書〉》曾探討《史記》的取材和編纂，説明
《史記》的内容受所據資料制約，加之作者限於自己的身份、思想和時代，在
不同的歷史記憶間選取和剪裁，結果往往反映出西漢中期的“主流”觀念。
這是《史記》中因於時代、不由自主的部分，反映出一種“無意識”。本文的
討論，則側重在作者與其時代之間的張力。傑出的作者不甘心做時代之
囚，不滿足於在歷史的主潮中隨波逐流。他們總會希冀在古代的經典和近
代的論説中尋覓資源，探求躍出時代牢籠的可能。這是思想者有意識的活
動，其努力固然艱難異常，其蹤跡往往草蛇灰線，隱而不彰。遠離作者及其
時代的讀者，不得不留心細繹，纔有可能一窺吉光片羽。
誠然，《史記》的隱約微意，若非起作者於地下，終究難以證實。但若因
此而棄之不顧，又未免辜負司馬遷“俟後世聖人君子”的苦心孤詣。小文的
探索曲折艱險，所論不敢自以爲必是。其間疑義，願讀《史記》同好潛研深
思，共相與析。
２０１７年 ９月 ２０日初稿
２０１８年 ５月 ２４日再改
（作者單位：北京大學中國古代史研究中心、出土文獻與中國古代文明
協同創新中心）
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